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REPORT OF A. A. RICHARD OX 
CHIEF GAME WARDEN 
Fiscal Year, July 1, 1938-June 30, 1939 
To the II onorable Oo verno10, Burnet R. ill aybank and the 111 em-
be?'S of th e General ilssembly of mdh Ca1·olina. 
Gentlemen: I herewith submit to you statement of the South 
Carolina Game and Fish Department for the fiscal year, July 
1, 1938, through June 30, 1939, and respectfully report to you 
conditions throughout the State a I find them and a few recom-
mendations which, in my opinion, will better conditions and also 
materially increase the game and fish of the State. 
Due to good roads, automobiles and motor boats more people 
hunt and fish today than ever in the history of the State. Over 
ten times as many hunting licenses were sold last season than 
were old a little over ten years ago, when the hunting license 
law -n'ent into effect. The time has come when we must re-
tock our fields and streams. The hunters are doing their part 
but the fishermen are not. The revenue from hunting licen es is 
sufficient to take care of game re toration, but it is not sufficient 
to continue to pay for game and fish propagation and protec-
tion. The fisherman must do his part the same as the hunter 
has done his for the past twenty-three years. In fairness to the 
fisherman I wish to say that he is willing to ~o his part and pay 
a reasonable fishing license, if he is assured of a reasonable re-
turn on his investment. 
FISHING LICENSES 
I recommend a general State-wide fishing license, covering 
every kind of fishing, costing fifty cents ( 50c), and exempting 
all women and children under fifteen years of age. This small 
sum will hurt no one but it will furnish sufficient revenue to 
operate all of our fish hatcheries, restock our streams and pro-
tect our fish. In any ection or zone in the tate, where direct 
results are not being obtained from a fi h hatchery, the money 
from fishing licenses collected in that section can be used for 
fish protection and reclamation, saving millions of fish that 
have been stranded in mud holes on account of receding waters. 
3 
orne in the Legi lature may think it bad politics to pas such 
a bill but, Hen i:f it were, the bill should be pa eel : howe>er, 
if ~'Oll ''ill take the trouble to a k the nverage fi herman he " ·ill 
tell you he 'rill Le glad to pay ;)Or if you \Yill put plenty of fi sh 
in om· . b·eam aml lnkes. Rememb r the time is not far bark 
when some thought to raise re,·enue to build good roads wa 
politi a l nir ide. How rna ny think so no·w? I hope ~'OU giYe 
this bill the ron iderntion it de el'\'e . 
North Carolinn has a resident fishing license. They have re-
:;tocked their waters and a l vert i eel to the Nation that they haYe 
clone so. Re. ult: last year ~orth Carolina sold 33,000 non-l·esi-
clent fishing licenses at $5.00 1 er license. that' , 165,000. Last 
)'ear Routh Carolina old 317 non-r ident fishing licen e at 
'5.00 per li cen ·e. that' , 1,5 5.00, yet we have better fi hino-
''ater than North arolina- they arlmit it, but we do not do 
much re. tacking and no acherti i.ng. 
FI II HAT HERIE 
IV hat nre yon goi ng to do with them? The Federal GoYem-
ment and the Game Department has pent over half a million dol-
lnr to build u t\Yehe fi ·h hatcherie , capable of raising aronn l 
6,000 000 fish per year. if properly maintained. It takes money 
to maintain them and there are only two way of getting the 
money- either appropl'iate it :from State taxes or let the fi her-
men pay a just license for the benefits he will derive. One or 
the other will haYc to be clone or some o:f our fi h hatcherie 
are going to be Federal Memorial to remind the next genera-
tion thn t we failed to carry on where Uncle Sam left off. 
The erection o:f the great Santee-Cooper Lake ancl ·the Buz-
zard 's Roost Lake, the most wand rful fi hing plnces in the na-
tion, are going to be in South Carolina, provided thee waters 
are properly stocked and re-stocked. \Vl1at fi herman ''onlcl 
not be willing to pay a small :fee to ee this ]one? 
QUAIL HATCHERIES 
In my Report to the Legislature last year I referred to a plan 
under consideration bebYeen the Federal Government and this 
Depa rtment "-hereby certain Federal owned land would be 
turn eel over to the , tn te Game Department for cleYelopment of 
4 
game and fish. In March, 1D3D. the United States Go\'ernment 
turned over to the South Carolina Game and Fish Department 
a modern quail hatchery located in Sumter County, capable of 
raising 5,000 young quail per year. This is a very Yaluable 
hatchery and second to none of its size in the United States. 
This Department was very fortunate in being able to obtain thi · 
hatchery and all of the birds thereon at no cost to the State. 
\Ye raised 5,000 birds this year and they were distributed in 
the sections of South Carolina most depleted, from a game stand-
point. I wish to thank the delegations of the several countie 
for their cooperation in this matter. \Vitb a reasonable expen-
clitme the cnpacity of this hatchery can be doubled. around 
10,000 birds per year, at no additional cost for OYerhead, ex-
cept the cost for more food for the birds. I£ this is clone, the 
cost per bird will be materially reduced. No appropriation 
ha s been made for the maintenance of this hatchery and I am 
dependent upon the different delegations of the State agreeing 
with me upon a plan whereby birds for their county may be 
obtained from the hatchery at the cost to this Department for 
raising the birds, said cost to be paid out of the funds on hand 
with this Department to the credit of the county. I will dis-
cuss personally with members of the Legislature this proposi-
tion during this session. 
FEDERAL AID IN WILDLIFE RESTORATION IN" 
SOUTH CAROLIN~\.. 
Adjoining the quail hatchery in South Carolina the Govern-
ment has turned over to the State 30.000 acres of ]an l most 
snitable for development for both game and fish . I am pleased 
to advise you that the Secretary of the Interior and the Chief of 
the Bureau of Biological Survey have approYecl a project for 
cle,·elopment of thi property to the amount of $17.50 .51. The 
project provides that 15,000 acres of this property be aYailable 
for public shooting grounds for our citizens nncler regulations 
suitable to the State Game Department and the Biological Snr-
Yey. The other 15,000 acres to remain a refuge where game may 
breed unmolested. EYery two years the refuge part of the prop-
ert~' will be opened for shooting and the hooting area clo eel 
so thnt the game may breed tmmolested. It is anticipated that 
n lnrge amount of the game from the land that ''"ill be in-
5 
undated by 11ater. under the plans of the antee-Cooper De-
wlopment, will migrate to these 30.000 acres abo>e mentioned, 
as this property is adjacent to the northern boundary of the 
antee-Coop r property. 
lYe are now preparing to take cnre of the deer, turkey ancl 
other game that will hnYe to find them a ne'Y home. uitable 
food wil be pla ntecl for game and ne"· homes established for 
each specie of game where that specie will be satisfied to re-
main unmolested. 
\Yhen the State ha s acquired nfficient acreage for the antee-
ooper project it is propos d that a similar project will be set 
up for the antee-Cooper where approximately one-half of the 
acreage will set a ide a n refng for game :mel fib and the 
other hal£ :for public shooting and fishing grounds. I will be 
pleased to not only confer with interested members of the Leg-
islature but to take them oYer to the umter project and let 
them ee what 'n'' nre doing ancl explain \\'hat we expect to ac-
complish. 
·wHERE ARE WE TOD~\.Y? 
At one time the , onth Carolina money crop 'Yns indigo- it 
played out. Then 1·ice 'vas the money crop-it played out. To-
dn)' eotton i our money crop and it is about to play out. The 
best money crop we haYe today is our game and fish. The 
wen lth iest men in .America have e. ta blishecl homes in South 
Carolina on account of our wildlife. There i not a cotton :farmer 
in , outh arolinn who woulcl not h:n-e made more money if he 
had planted for :incl taken care of his quail than he cleared on 
hi · cotton crop. ) .. proper game management plan ancl oopera-
tiYe agreements behYeen the sport ·men an 1 the :farmer will mean 
great pl a. ure to the one ancl good money for the other. 
Yours :for better gnme an 1 fi sh ontlitions in , outh Carolina. 
Yer.v re pect:fully. 
A. A. RICHARDSON, 
Chief Game Warden. 
S.C. ST TELl 
6 
A Beautiful South Carolina Mountain Stream-well stocked with Rainbow, 
Speckled, and Brown Trout. 
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GAME PROTECTJOr FU ND 
Balance July 1st, 1938 ............................................... . 
Remitted State Treas urer ......................................... . 
Disbu.rscmcllls: 
Salaries-Game Wardens ........ .. 
Travel-Game Wardens .......... .. 
Constructions and Operation of 
Fish Hatcheries ................ .. 
Appropriation Refund .............. .. 
Licenses, Buttons and Forms ... . 
Expense, Boats on Coast ......... . 
Purchase of Game ......... ......... .. 
Poinsett Quail Farm ................ .. 
Adverti sing ................................ .. 
Attorney's Fees ...................... .... .. 
Motors and Repairs ................. . 
General Expenses .................... .. 
Fish Culture .............................. .. 
F ishing License Expense ........ · 
Refunds .......... .............................. .. 
P urchase of Land ...................... .. 
School Aid .................................. .. 
Mi cellaneous ........ ...................... .. 
Total Disbursements ......... . 
Balance-June 30th, 1939 .. .. 
$105,930.20 
27,919.90 
12,846.80 
14,775.00 
5,832.25 
4,033.52 
1,852.21 
1,643.44 
57.68 
160.00 
1.077.41 
520.11 
3,046.43 
1,626.90 
255.96 
350.00 
1,687.64 
268.1 0 
$67,745.51 
197,380.92 
$184, 113.07 
81,013.36 
$26 5' 126.43 
$265,126.43 
11 
GENERAL FCND 
RECEIPTS A D DISBU RSEMENTS 
July 1, 1938 to Jun e 30, 1939 
Balance July 1st, 1938 ..... 
Liceuse Divisiou: 
County Licenses 
State Licen e 
Annual Non-Resident H unting 
Two Day Non-Re ident Hunting 
Resident Fi hing-1938 ...... ....... . 
Re ident Fishing- 1939 ........... . 
Annual Non-Res. Fi hing-1938 
Annual Non-Res. Fish ing- 1939 
Two Day on-Res. Fi shing ... . 
Fi nes ............................................. . 
Breeder ' Licenses ........... .......... . 
Scientific Permits .................. .. ... . 
Confiscation Sales ..... .................. . 
F ishing Permits ................ .... .. ... . 
Receipts 
$70,552.00 
63,099.00 
28,455.00 
3,525.00 
$165,63 1.00 
4,315.00 
5,628.00 
560.00 
1,025.00 
753.00 
12,223.14 
65.00 
19.00 
79.65 
388.00 
$190,686.79 
Fur Seal D ivisio11: 
Fur Seals ... .. ..... .................... ....... . 
Resi dent Fur Buyers' Licenses 
Non-Resident F ur Buyers ..... .. . 
$3,562.55 
1,225.00. 
75.00 
Miscellan eous R eceipts 
State Hu11/illg Liceuses- 1937-38: 
Richland County ....... .. ................ . 
Greenville County .... .. ................. . 
Dorchester County ....... ....... ..... .. . 
Refunds ......... .. .............................. . 
Miscellaneous 
Approp riation Refunds 
Total Receipts 
T otal Receipt and Cash 
Balance .... ... .......................... . 
9.00 
75.00 
15.00 
1,523.55 
156.6 
77.35 
4,862.55 
1,856.58 
$9,288.18 
197,405.92 
$206,694.10 
12 
Disbursements 
Remitted State Treasurer ·--············-·······················-·· 
Balance June 30th, 1939 ···········---·-·-·-······-·······-·--······ 
197,380.92 
9.313.18 
$206,694.10 
Personal Scn•icc: 
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APPROPRIATION ACCOUNT 
Year 1938-39-June 30th, 1939 
Supcrintcndeuce a11d Reco1·ds 
Salaries: Appropriation Expenditures Balance 
Chief Game Warden ........................ $3,500.00 $3,500.00 ................... . 
Chief Clerk ........................................ 2,400.00 2.400.00 ................... . 
Steno-Fi le Clerk .............................. 1,350.00 1,350.00 .... ............... . 
Coutractual ervices: 
Freight, Expre s & Deliveries ..... . 25.00 
···················· 
. ................... 
Tran fer .............................. ........ ... . 25.00 
Travel ............................................... . 1,750.00 865.80 . ................... 
Transfer ....................................... . 884.20 
Telephone & Telegraph ................. . 250.00 120.09 
······· ·· ········--· 
Transfer ....................................... . 129.91 
Repairs .............................................. .. 725.00 132.56 
-- -- --------·-······ 
Transfer 592.44 
Supplies: 
Office ................................................. . 1,000.00 403.74 . ................... 
Transfer ....................................... . 596.26 
Fixed Charges a11d Colltributio lls : 
Insurance ........................................... . 600.00 165.00 . ................... 
Transfer 435.00 
Equipme11t: 
Offi ce ................................................ .. 150.00 7.30 . .. ................. 
Transfer ...................................... .. 142.70 
Operating Expcuse: 
Budget Transfer ............................... . 2,805.51 2,801.60 $3.91 
Budget Reduction ........................... . 900.00 
Additional Appropriati on ............ .. 900.00 
Enf01·ci11g Lice11se Ta.1c 011 Fur Dealers 
Perso11al Service: 
Salaries: 
Chief Clerk ..................... .. ................ . 2,400.00 2,400.00 
Cmztractual Services: 
Freight, Express & Deliveries .... 25.00 
···················· ····-··············· 
Transfer 25.00 
Supplies-: 
Offi ce ..... ......... .. ................................ .. 600.00 
···················· ···· ··········-· ···-
Transfer ...................................... .. 600.00 
···················· 
Operating E.rpeuse: 
Budget Transfer ........................... . 625.00 606.5 1 18.49 
Budget Reduction ........................ .. 125.00 
Additional Appropriation ............ .. 125.00 
Protection National Forest Reserves 1,800.00 1,800.00 
--···---------------
Totals ................. ............................ . $21,030.51 $22.40 
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LIST OF GAME WARDENS 
County Name of W arden Postoffice Address 
Abbeville .. .... .......................... ]. Frank Smith ............ ........ Abbeville 
Aiken ............................. ......... S. L. Matthews .................... North Augusta 
Aiken ...................................... M. T . H olly .. .. ............. ......... Aiken 
A iken .................. .................... ]. W. Thomp on ................ Ellenton 
All endale .................. .............. W . L. Maner ........................ Allendal e 
Anderson ... .. ... .............. ........ A. P. Tribble ........ ................ Anderson 
Bamberg ........................ .......... ]. Ben Rentz ...................... Ehrhardt 
Barnwell ................................ Angus Patterson .................. Barnwell 
Barnwell .... ............................ H . M. Bodiford .................. Blackvill e 
Barnwell ................. .. .......... ... P. F . Parker ...... .................. ·williston 
Beaufo rt ... ............................... Hal G. H eyward ................ H ardeeville 
Beaufo rt .................................. E rnest McDowell Jr. ........ Lobeco 
Berkeley ...................... .......... .. (. H. Will son ...................... Moncks Co rner 
Berkeley ................................ .. M. C. Parler ........ ............ .. .. Cameron 
Calhoun ................................ 1-I. W. Inabinet ................ .. St. Matthews 
Calhoun ... ... .... ...... ........... ..... K. C. Dufford ...... ................ Lone Star 
Charl es ton 
Charleston 
Charleston 
Charl eston 
Charleston 
Charleston 
Charleston 
............................ Edward L. Blohme ........... . Char leston 
............................ W . H. Weinheimer .......... .. John s Island 
... ......... .. .............. T . W . Bivens ........... ..... ........ Ravenel 
............................ C. E . Brockington .............. Charleston 
............ ................ ]. 0 . Clark ............................ Joh ns I sland 
.............. ... ........... L. M. F reeman .... ... ............. Awendaw 
............ ................ L. E. Lofton ............... .. ....... McClellanville 
Cherokee ................ .. ......... .... .. R. A. Humphries ................ Gaffney 
Che ter .................................. ]. J . McDaniel ...... ...... .. ...... Blackstock 
Chester .................................. Carl B. Turner .................... Fort Lawn 
Chesterfield ................ ... ..... .. Charles V. Rivers ....... .. ....... Chesterfield 
Chesterfield ............... .. ......... Charles B. Laney .................. Cheraw 
Clarendon .... ... ... ........ ...... ...... W allace S. P lowden .... ........ Manning 
Clarendon .... .......................... ]. Elli son Bryant .. .............. Manning 
Coll eton ...................... .. .......... S. M. Crosby ........................ W alterboro 
Coll eton ...................... .. .... .. .... W . B. Nettl es ...................... W alterboro 
Coll eton .................................. ] . C. Nettles ........................ W alterboro 
Coll eton .... .... .......................... Grover L. Smoak ......... ....... W alterboro 
Darlington ............................ Ceceil R. Lee ......................... Hartsville 
Darlington .... ....... ................. T . J. Bryant ........... ............. Darlington 
D illon ............................ .......... Avery T . Moody ................ Dillon 
Dorchester ...................... ...... ]. B. Meyer ... ......... .............. Summerville 
Edgefield ......... .. ... ............... ... A. R. Broadwater .............. Edgefield 
Fair field .... .. ............ ................ D. A. Crawford .... ..... ... ...... Winnsboro 
Florence ........... ..................... E. F . Prosser ...................... Johnsonville 
Florence ................................ ]. Mack Humphrey ...... ...... Timmonsville 
F lorence ....... ................... .. .. .. W. 0 . Eaddy ............ .. .......... Leo 
Florence ......... .. ..................... Chas. M. Smith ............... ... Cowards 
Florence ................................ D. L. Yarborough .............. Timmonsville 
Georgetown .......................... B. 0 . Bourne ...................... Georgetown 
15 
LIST OF GAME WARDENS (Co11timted) 
County Name of Warden Postoffice Address 
Georgetown .......................... F. A. Bourne ...... .. ............... Georgetown 
Greenvi lle ............................. .]. Clyde Ros ...................... Greenville 
Greenvi lle .............................. W . T. Palmer ... .. .... ............. Greenvill e 
Greenville .............................. ]. E. Roe .............................. Greer 
Greenvi lle .............................. P. D. Tankersley .... ............ Marietta 
Greenwood ............................ Henry S. Carter ................ Ninety Six 
Hampton ............................ .. .... R. E. Williams ................ .. Esti ll 
Hampton ........ ... ....................... Jim DeLoach ...................... Garnett 
Hampton .................................. P. G. Kearse ........................ Hampton 
Horry ........ .. ............... .. ... ........ Garland F. Outlaw .............. Myrtle Beach 
Horry ............................ ..... ..... A. D. Graham .................... Conway 
IIorry .................................... .. H . E. Grainger .................. Flammond 
Jasper ...................................... George W. Harris ........ .... Ridgeland 
Kershaw ................................ Etta 0 . Hough ................ .. .. Camden 
Lanca ter ................ ................ Coyt Baker ........................... Lancaster 
Laurens .................................. ]. D. W. Watts .................... Laurens 
Laurens ......... .. ....................... Sidney A. Lee .................... Laurens 
Lee .......................................... Hodges A. Moore ............... . Bishopvi ll e 
Lexington .............................. L. C. Bundrick .................... West Columbia 
Lexington ------------------------------ W. J. Turbevi lle .................. We t Columbia 
McCormick ....... ..... ................ D. M. McGrath .................. .. McCormick 
Marion .................................... W. B. Dozier ........... ............. Marion 
Marlboro ............................... .]. Clyde Quick .................... Bennettsville 
Newberry .............................. G. Herman \;v ise ................ Newberry 
Newberry .............................. E. M. Suber .. ...................... Whitmire 
Oconee .................................... P. S. Shook ........... ............. Walhalla 
Orangeburg ............................ D. F . Livingston .... ............ Orangeburg 
Orangeburg .... .. .............. ........ T. I-1. Brennecke ................ Nor way 
Orangeburg ........................ .... vVilliam McCollum ............ Spri ngfield 
Pickens .................................. J. Vv. McJunkins ......... .. ..... Easley 
Richland .................................. ]. S. T-lammond ............ .. .. .. Columbia 
Richland ......... .. .. ..... .... ............. ]. G. Bickley ................ .. ...... Irmo 
Rich land ....................... ... ........ J. R. Crossland .................. Columbia 
Richland ............ .. .................... R. 0. Thackam .................. Columbia 
Saluda .................................... J ohn S. Cromley ................ Saluda 
Spartanburg .......... ................ A. A. Estes .. .. ............. ........... Enoree 
Spartanburg .......................... P. W. DeVore .................... Spartanburg 
Sumter ................. .. ................. George L. Mabry .............. Sumter 
Sumter ........................... ......... D. P. Plowden .................... Sumter 
Union ...................................... Cu rtis F. Gregory ............ Buffalo 
Williamsburg ........................ W. J. Burgess .................... Kingstree · 
Williamsburg ........................ H. Vv. Easler ......................... Greeleyville 
York ........................................ David N. Campbell ............ Rock Hill 
\Varden employed in cooperation with the Federal Government: 
R. D. Nance ............................................ ............... ............................... Columbia 
J . Hennan Zeigler ....... ................. .................................. .......................... E still 
J . B. Shuler ---------- --- ------- --------------- --- -- --- ---------------------------------------McClellanville 
Hi 
GROWTH OF STATE GAME DEPARTMENT SINCE 1913 
Year T otal Business 
1912 
1913 
1914 ·· ······························ ·· ··· ··········· ······························································ 
1915 .............................................................................. ........................ ... .... . 
1916 ······································································ ········································ 
1917- 18 (Fiscal Year changed Jul y 1-J une 30) ............................... . 
1918-19 ············································ ············ ··· ··································· ············ 
1919-20 ··················· ··· ·· ··························································· ·· ··············· ···· 
1920-21 ...................................................... .. ............................................... . 
1921-22 ······································································· ································· 
1922-23 ......................................................... ·············································· 
1923-24 
1924-25 
1925-26 
1926-27 
1927-28 
1928-29 
1929-30 
1930-31 
1931-32 
1932-33 
1933-34 
1934-35 
1935-36 ······························································· ········································· 
1936-37 ········································································································ 
1937-38 ····································· ························ ·· ···· ················· ·· ········ ············ 
1938-39 ········································································································ 
These figures will be verified by the State Treasurer's books. 
$1,956.00 
4,430.1 3 
7,558.20 
19,829.61 
30,595.80 
34,782.92 
42,140.1 5 
110,550.10 
113,225.19 
113,624.15 
106,345.80 
149,208.35 
145,031.05 
149,497.53 
140,112.84 
202,120.07 
170,403.75 
196,766.46 
177,008.40 
137,498.80 
112,165.72 
145,093.75 
139,079.34 
150,882.40 
166,941.55 
196,428.43 
197.405.92 
$3,1 60,680.41 
Not one penny of th e above coll ections was paid by any taxpayer, and 
no appropriat ion of any nature has been made from the taxpayer's money 
for the upkeep, maintenance and operation of the Sta te Game Department-
from the Chief Game Warden's salary down to the smallest item on our 
books. I, therefore feel that the Legislature can afford to be most liberal 
with th i departm ent, as it is absolutely self-sustaining. 
Very respectfully, 
A A. RICHARDSON, 
Chief Game Warden. 
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FISH HATCHERIES 
BERRY'S MILL FISH HATCHERY 
Greer, South Carolina 
]. E. Roe, Superintendent 
Bream sent to Table Rock Lake ------------------------------------------------------ .. 18,000 
Warmouth sent to Table Rock Lake ................................................ 12,000 
Crappe sent to Table Rock Lake ...................... __________________________________ 18,000 
Catfish, adult, sent to Table Rock Lake .......................................... 980 
Catfi h, 4 adult, sent to Table Rock Lake ---------------------------------------- 600 
Total planted in Pickens County ....................................... .. ............... 49,580 49,580 
Planted in Greenville County a follows: 
Lake McDaniel ------------------------------------------- ---- .. ----------------------------------- 2,500 
Lake Paris Mt. Yacht Club ............................................................ 5,000 
Lake Paris Mt. Park .......................................................................... 20,000 
Lake Saluda Dam Reservoir ..................................... ..................... 100,000 
Griffin's Lake ........................................................................................ 2,500 
Lake Piedmont Reservoir ................................................................ 20,000 
Lake Enoree ....................................... _ ......................... .. ................. .. ... 20,000 
Brushey Creek ......................................... ........................................... 100,000 
Rock Creek ................ .... .. ................................ ., ... ______________ __ _____________ ... 100,000 
Middle Saluda River ....... ................................................................ 5,000 
Coker's Lake ........................................................................................ 5,000 
Total fish planted in Greenville County ...................................... 380,000 
Total fish pl anted this year .................................. .......................... 429,580 
On hand ready for planting (approximately) ............ ............ 50,000 
Total production for 1939 ............................................................ 479,580 
O'NEAL HATCHERY 
Greer, South Carolina 
J E. Roe, in Charge 
On hand ready for distribution (approximately) Bream, Warmouth 
and Crappie ......................................................................... ..................... 100,000 
Remarks: Ponds are to be pulled and fish planted in spring of 1940. 
RAINBOW LAKE FISH HATCHERY 
Spartanburg, S. C. 
P. W. DeVore 
Total on hand at Rainbow Lake including adult fish ready to plant, 
approximately ....................................... ... .................................................... 25,000 
It is my understanding that these pools are to be abandoned. 
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CHERAW STATE FISH HATCHERY 
Cheraw, S. C. 
C. B. Laney in Charge 
Bream planted in Reservoir Lake ....................... .. ...... ..................... 21,000 
Warmouth planted in Reservoir Lake ............................................ 12,000 
Crappe planted in Reservoir Lake .................................................... 30,000 63,000 
Bream. Warmouth, and Crappe on hand ready for planting 
(approximately ) ........ ....................................................... .. .. ... 200,000 
T otal ................................................................ ............................... . 263,000 
Remarks: All pools except two well stocked with brood stock and fish 
must be separated in early spring to get best results. 
F OUR COUNTY FISH HATCHERY 
Newberry, S. C. 
C. Foster Smith, Supt. 
Bream, Crappe, Warmouth, Large Mouth Bass, and Catfish on hand 
ready for planting, approximately ........ ... ......................................... 250,000 
TABLE ROCK FISH HATCHERY 
Table Rock State Park 
Pickens, S. C. 
Bailey Freeman, in Charge 
Rainbow Trout planted .................................................................... 18,000 
Brook Trout planted ........................ .. ..................................... ........... 21,000 
Rainbow Trout on hand ready for planting .... .. .......................... 8,000 
Brook Trout on hand ready for planting ............................ ........ 12,000 
Brown Trout on hand ready for planting .................................... 12,000 
Total for this year .......... ............................................................... . 
No fish planted last year. 
CLEVELAND FISH HATCHERY 
Marietta, S. C. 
P . D. Tankersley, Supt. 
Fish planted from this hatchery as follows: 
Greenville County: 
Brook Trout 4 inches .................... ................... ......................... 19,000 
Rainbow Trout 8 inches .......... ... ....................................... ........ 8,100 
Rainbow Trout 4 inches .................................... ................ 59,000 
Total ................................................................................. . 
71 ,000 
86,100 
19 
Oconee County: 
Brook Trout 4 inches ............................................... .. ........... 21,000 
Rainbow Trout 4 inches ............................................ .. ........ 57,000 
Total 78,000 
Pickens County : 
Brook Trout 4 inches .................................................. ... ......... 23,000 
Rainbow Trout 4 in che ........................................................ 12,000 
Total 35,000 
Total planted this year .......................................... ....... . 199,000 
Fish on hand to date, Rainbow Trout 5 inches .............................................. 8,000 
F ish on hand to date, Show Fish ................................... .. ........................ .. ..... 150 
SPRINGS-STEVENS HATCHERY 
Heath Springs, S. C. 
Henry Bowers, in Charge 
Bream and Warmouth vlanted this year .... ................................ 120,000 
Bream and Warmouth on hand, approximately ........................ 60,000 180,000 
T ONY TUCKER HATCHERY 
Anderson, S. C. 
J T . Mann, Supt. 
On hand at this hatchery ready for planting, Bream, Warmouth, 
Crappe, and C:atfi sh, approximately ...................... .. ............ .. ............. .400,000 
RICHARDSON HATCHERY 
Styx, S. C. 
P. L. Spires, Supt. 
On hand at this hatchery for planting in spring, Red Bre01st, Bream, 
Warmouth, approximately ..... .. ... ........ .. ....... .... ................................. .. .. 500,000 
TOTAL PRODUCTION FROM ALL HATCHERIES 
Richardson Hatchery ........ ........ .. ............................... ................. 500.00 
Berry's Mill Hatchery ......................................................... ....... 479,580 
O'Neal Hatchery ............ .................................................. ............ 100,000 
Rainbow Lake Hatchery ....... .................................. ................... 25,000 
Cheraw State Fish Hatchery .................................................... 263,000 
Four County Hatchery ················ ·············· ···· ············ ········· ···· -- · 250,000 
Table Rock Hatchery ..................... ........................... .............. 71 ,000 
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Cleveland Hatchery ...................................................................... 199,000 
Springs- Stevens Hatchery ---------------------------- ··············· ·········· ·· ··· 180,000 
Tony Tucker Hatchery .............. ................. .. ............................. 400,000 
1,967,580 1,967,580 
tranded fish recovered at Lake Murray and planted: 
Bream ------------------------------------------------------------ ----------------------
Crappie ................................................................................ .. 
Large Mouth Bass .......................................................... .. 
36,000 
88,000 
580 
Total ---- ---------------------------------------- ------ ---------------------------- 124,580 
T otal Trout received from Bureau of Fisheries and 
124,580 
planted in Greenvi lle, Oconee and Pickens Counties 116,000 116,000 
Bream received fr om Bureau of Fisheries and planted 
111 Greenville County ...................................................... .. 30,000 30,000 
Total of all fish planted 2,238,160 
Greer, S. C., 
December 1 , 1939. 
l-Ion. A. \... RichardsoiJ , 
Chief Game Warden, 
Columbia S. C. 
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D ar l\Ir. Richard on: I herewith hand yon my annual re-
port of fi h production from the hatcheries in the tate under 
my supervision. 
In view of the fact that >Ye are not pulling many of our 
poncl and are carrying the fi sh over to be separated in the 
pring and plant d in the year of 19-1-0, the production at many 
of these hatcherie ha. necessarily had to be e timatecl. How-
enr, I have tried to be conservative in my estimation and hope 
that I '"ill fincl when ,,. separate these fi h that we have more 
fi h than my timate calls for . 
. All of the hntclwrie :we in very good condition. 
At the Cleveland hatchery wooden filter tnnks have been torn 
ont and new concrete tanks b11ilt. even nclditionnl concrete 
pools han been constructe 1 with heel over ame. All other 
pools haw been repaired and put in goocl cond ition. I think 
I ca n repol"t thi hatdiery in fine shape an<l in position to hatch 
anrl ca re for a half million trout egg . . 
The Berry·s Mill hatchery is in m11 ch better condition since 
we Pmploycd Ecltl King. I have hacl him at work at thi hatch-
ery and we have mad e mn ch improvement. \11 the other hatch -
eri e are in very good hape considering the fnnl · that we have 
to operate with. 
RPcommendations for y<'ar 1940: 
Since we have been operating the Four Connty hatchery and 
using the cooker that I had built there this improvement ha 
proYen its worth and I recommend that 'Ye build a. similar out-
side cooker at both the Berry's Mill hatchery and th Tony 
Tucker hatchery during th early part of 1940. I feel ure 
that this will be a aving of feed and that we will get much bet-
ter results by using thi s cle-hydriatecl food that will float. 
Also if we can use some commercial fertilizer at these hatch-
eries I feel sure that we will find that we get ome better pro-
duction and healthier :mel larger fish. 
I certainly hope that for the year 1940 we can have some 
additional reYemle to take care of these hatcheries. Our build-
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ing program is practically over and if we can have the funds to 
propertly operate our fish hatcheries I feel sure that we can 
more than double the production of fish the year of 1940. 
Respectfully submitted, 
J. E. BOST. 
S1 :\£. \..\ c. 
